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E L I P R O V I N C I I Q E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lwgo que loi Srca. Aktlde» j Saen-
tulM neibaB lo» númeroa del BOLETÍN 
qne comapondui al dietríto, diipondrin 
qnt n í je nn ejemplar «n el litio de eot-
lombre, donde permaHeeri basta el teei-
ko del nimero ligniente. 
Loe Seereterioe cuidarán de eoBiemr 
loe Bei^ TiKBS eoleeeionadoa ordenada-
Bante pan en enenademaeita, qne d e l » 
tk Terífleame cada afie. 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
e» swieilet wa la Oestadaita de la Diputación proTlncial, a n i t r o pe-
w'ax etxf sexta e^ttbno» el trímurtre, oeiio peaetaa el aemeitre 7 qoínee 
P'xKtae al aio, a loe particslarea, pagadae al aolieitarla enaeripcidn. Loa 
yagas de feora de la eapital, ae harán por librassa del Oiré mútno, admi-
ü(\tío«t t&a nlloa en lee raieripcionec detrimeatre, 7 únicamente por la 
hMtUL de peeeta q n reralta. t a» aueripainee atniada» « cobran en» 
íKKitxifco propcreioaaL 
Í.M ATUttastiantM de «eta proTineia abonarán la anicripcidn ton 
6'/?«glo a la «Acala inaerta en aire alar de la Oomiaidn proTincial publicada 
i?, lea xciuoioe de cite üeLSTtade ieelia 20 7 22 de diciembre de 1905. 
l a t Jsagadoe manieipalw, ain dirtiacióc, d i n puetaa al aio. 
KiiKoro aaelte, Teiniaeineo cuntimos de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea dlapuaieionea de laa antoridadee, excepto laa que 
acan a inatancia de parte no pobre, >e inaertarin o í -
dalmente, aaímiamo enalcnior annneic concerniente a] 
aervieio nacional qae dimano de laa nüiFmaa; lo de in-
terdi particular prerio el pneo adelantado de veiati 
eéntimoa de peseta por eadu Urica de insereidn. 
Loa annneioa a que haca reforeneia la circular de la 
Comiaida proTincial, fecha Z4 de diciembre de 1P05, #n 
eumplimfente al acuerdo de la Bipataeidn de 20 de no-
viembre de dicho alo, y cuyaeircular ha aido publiea-
da en loe BOUTWIS OnciALsa de 20 j 22 de diciem-
bre 7a citado, ae abonarán con arreglo a la tariia qui 
en meneionadoe BOLKTIKKS ae inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Roy Don AKomo XIII 
(Q< D. Q ) , S. M . la R«lm Dota 
Victoria Eugsnla, S. A. R. «I Prin-
cipa i * Acíurla» e Infantas y da* 
mát perzoriits ds la Augusta Riel 
Familia, coiUlnfisn i lu novadad an 
ta Impértante selud. 
(Ghutf del dfa 10 de diciembre de M9(.) 
Gobierne eltll de la provincia 
CIRCULAR 
Bl Excmo. Sr. Subgacretsrlo del 
Mlnlitirlo de Eitado, con facha 10 
dal actúa!, tan comunica la Raal or-
dan algiifónti: 
tPorel Qobiiíno gcnernl do loa 
tanltcrlcc ««prnolai dal Golfo da 
Gninoa, t * «¡Ico IB eits Mlnlttarlo lo 
qua algue: 
«Tecgo el honor de remitir a 
V. B. diligencias de ab intaitnto 
practicadas por el Juzgado da pri-
mer» inflando con motivo del fa* 
lleclmlentc del Cabo tnropeo qua 
fué d* l« Qutrdla Colonial, Andrés 
Garda Foninni!, acompañando a laa 
mismas crrllflcailo da dsfunclún y 
tettlmonlo noiarlal, y por conducto 
da IB Agencia de la Compeñh Tras-
allántlCB, a la con^.'gnacián del 
Excmo. Sr. Jef* do ía S?cc!dn Co-
lonia! da ss5 Ml^iíísrla, dos baú es 
de hierro y xn;a caja d<> madera, sa-
llados y k t í sdas , or.'.éndose a las 
diilginclas carta da ¡tegg número 
80, por Volor da 1.924,97 pesetas: 
todo eüo picc:<¡ente do) caudal del 
refárido ab li.ísstats». 
De Real ardan, comuniesda, lo 
traslado a V. S. para sa conoci-
miento y publicidad oficial.» 
Lo que 10 haca público an asta 
periódico oficial para conocimiento 
da lar personas qae so crean con 
derecho a dlch? hirencla. 
León 16 de diciembre da 1924. 
K Qobemador, 
losé Barranco Cata té 
DELEGACION DE HACIENDA i 
DB LA PROVINCIA DE UgiN | 
Seaelta i » PreeapaMtM j 
n a u l e l pales , 
Circular 
Llagada la época an qne loa Aran- . 
tamientoa deben proceder a la Sor- ( 
maclón de los preiupueatos, y con 
el fin da evitar omisiones, que en ¡ 
todo caso raimaran la antorizaclin ! 
qne compete a esta Deiegacldn, he I 
creído conveniente, con el fin de I 
poder ayudar en algo a las Corpo-. 
racionas en tan Importante labor, • 
Indicar a contlnuacfdn loa documon- . 
tos que han de ucompaftarae y laa j 
partidas de cardetar obligatorio que f 
deben consigaar: 1 
1.a Conforme al articulo 4." del I 
Riglamsnto da Hacienda Municipal,' 
en ios Ayuntamientos que tengan > 
Interventor, éste dabtri ramlllr, al j 
terminar el mes de noviembre, a la I 
Sicretarfa, la relccidn da laa obll i 
gaclones o gatlo* forzeios da] • 
Ayuntemlento, a que ae refiera al ¡ 
apartado 1." dsl artfcalo 296 del Bs- ' 
taluto Municipal, para que por el Se- ; 
cretarlo, con vista de esta relación 1 
y de los antacedantas ebrantea en . 
Secretarlii, s« csrtlflque, antes d«l ; 
10 de diciembre, a tenor de le que ; 
diipona el mencionado precepto del i 
Estatuto y formule el anteproyecto ) 
dagaatoe. ' 
Bl Interventor examinará y cen-
surará al proyecto formado por el ¡ 
Sacrctailo, en término da quince 1 
dios y lo pasará, con los documtn-, 
tos exigido» en el articulo S96 del t 
Etialuto, a examen de ta ComliWn ? 
municipal ir«rmonento, la que daba-; 
rá comaiiZdr la dlacuelén, a más lar* ; 
d?r, en la primer» decena de enero. < 
Bn loa Ayantamlontos que no ten-
gan Inttrvsntor, como sus funciones > 
ia< atume «i Secretario, conform» al > 
articulo 4." da! Reglamento de Se- , 
crelarlos e IntsrVantoras, a 'és tos , 
corresponde empezar y tarmlnar las ; 
opsfscíonoí dichas an loa mismo* i 
términos y plazos, antragándolo to-
do, con ai anteproyecto de gastos, 
B la Comitidn municipal parmanen 
te, el día 25 de diciembre. 
Bn uno y en otro caso, la docu-
mentación qua se ha de pasar por al 
Interventor o Secretario a la Comi-
sión municipal permanente, será la 
siguiente: j 
Certificación, expedida por el Se- j 
cretarlo, expresiva da todos los con- ' 
capto* fixlgldos an el número I . * del , 
articulo 296 del Estatuto. ' 
Otra del Intarvintor, y al no le 
kabiere, del Secretarlo, acreditativa i 
de Ion Ingresos percibidos en ai alio ! 
anterior y en laa metes transcurrí- ' 
dos del corriente, por cada uno da 
los recunos comprendidos en el i 
presupuesto, los Ingisioi y créditos : 
anuladas y las transferanclas ecor- ( 
dadas. 
Una Memoria qae fusllflque la ' 
necesidad conveniencia y probable : 
rendimiento da los recursos que se , 
arbitran por primera vaz en el pre- < 
supuesto proyectado y la necesidad, 
utilidad y cuantía da loa gastos, que 
además de las obligaciones y dea- ¡ 
das exiglbles, se proyecten para ' 
dicho aflo. 
Otra Memoria por al Interventor o 
Secretarlo, en su caso, que acredite 
que el presupuesto ha sido formado; 
ain déficit Inicial y que proponga 
el aumento de Ingresos o la reduc- ' 
c l in da gantos más procedentes • 
para corregirlo, an su caso. 
Y el anteproyacto de gastos, qua 
será informado por el Interventor en 
los Ayuntamientos que hubiera este 
funcionarlo. < 
2. a Recibidos en el plazo antes 
dicho por la Comisión municipal 
permanente los documentos citados, 
é t U comenzará la discusión, lo más 
tarde, al dfa 10 de entro, para que 
e¡ preyacio de presupuesto que for-
me y epruebt, con las certlficaclt)-
ne< y MemorUa a que refiere el 
repetido articulo 289 i » l Estatuto, 
sea expuesto KÍ público an al mes 
da febrero, por término da ocho 
días hábiles, durante los cuales y 
ocho dias slguientos, los contribu-
yentes o entidatSstg Interesadas, po-
drán formular, anta elAyantamlanlo, 
cuentas reclamaciones u observacio-
nes al citado proyecto estiman con-
V'in.'entes. 
La publicación dabsrá hacerse por 
los medios de costumbre en cada 
localidad y por anuncie Inserto en 
al BOLITIN OHCIAL de la provincia. 
3. a El Ayuntamiento pleno, an 
el mes de marzo, estudiará el pro 
yecto de presupueste ordinario 
anunciado a! público por la Comí-
slán municipal permanente y cuan-
tas reclamaciones hayan podido for-
mularse contra el mismo, resolvién-
dolas, y aprobando, per último, cqua-
lies presupuaatoa con las modifica-
ciones qua, en su caso, acuerde; y 
es te tenar presente que para sn 
aprobación ae requiere la .mayoría 
absoluta da los Concejales que for-
man la Corporación. 
Aprobü^o por al Plano, será ex-
puesto al público por aspado de 
quince dlaii, a partir desda el si-
guiente anunciándolo an el BOLE-
TÍN O n c u i , de la provincia y por los 
medios de costumbre en IB loco Idad, 
pare que puedan intarponerse recla-
maciones contra a¡ mismo nnte la 
Doiegx.clón de Hacienda, y al finali-
zar el plazo de exposición, se remi-
tirán a la misma Delegación, a ios 
efectos del articulo 302 del Estatuto, 
s más de les certificaciones y Me-
morias que pasó el Secrataric o In-
tsrvenlor a la permanente, copla 
certificada ds los referido: presn-
puestos, haciendo constar si Secre-
tario, en cada una IÍ* las relaciones 
o articuio», loa acuerdos del Ayun-
tamiento pleno, la facha da la sesión 
y el detalle da las votaciones ordina-
rias o nominales Vnriflcaías. 
Copla certificada da tos anuncios 
o edictos fijados y ejemplar del Bo-
LETIN OFICIAL en que se IncerUron, 
con relación de las raclamaciones 
prstentadss. 
Copia cartlflcads dt las reclama-
clonas formulada» anta el Ayenta-
rnianto plana contra el proyrcio 
aprobado por la Comisión perms-
nente, hictando co.nísr los acuer-
dos ¿ni Ayuniamicnto y votaciones 
recsidaü. 
4.a Bn la estructura del presu-
puesto se sccmodsrán al modele que 
ES acompaña al Rsglamento de Ha-
cienda Municipal, debiendo Incluir 
an ios gastos las cantidades preci-
sas para satlif¿csr laz obllgac'ones 
a qua ga refieres! número 1." del 
articulo 296 del Ectaiuto Municipal, 
las precisas también para realizar los 
servicios de competencia municipal 
que tengen establecidos, o que se 
ustabiszcau y qua están comprendi-
dos en los artículos 150 al 189 del 
Estatuto. 
Las necesarias para salisfacer loa 
Siitot d» rtcaadscMn d* «bllfloi, 
impnpitot, t i M i , dmcho i o f M t u 
manldpalM. 
L u corrMpondiiatei •! pagow 
matirial > penonal U l u Oficinal. 
L M Iflnalnwnt*-. pradiM p>n. 
camplir le* oblltftclMw mfniMM i « 
caréctar laallarlo « t a aa nRalan aa 
loaarUcnlof 200 al 108 dal citado 
Ettatnto. 
Laa da bmaflcaada, comprandi-
dai an loa 209 y 210; laa da Indala 
aocla', flgaradai an lo* 211 al 213, 
IncioiltM; la* raladonadaa coa laaa-
laftanza an los 214 y 215, y la* da 
larvldos comnnalai obligatorio*, an 
lo* 218 al 218. : 
Pan l u cooiljnackMiaa da caitc-
tar aanltario hay v¡» dlatlnanlr an* 
tra Ayantamlanto* coya poblaclóa 
no amada da 15.000 haUhntaay 
lo* qna paian da a*ta inma: an los 
primiroa, comtgnarda, *ln contar 
lo* maído* dal partotul coi raí pon- ; 
dlanta, nn 5 por 1W. cando mena*, ; 
dal total da n i laareso* amala* pa-
ra las atandonaa annmaradaa en al 
artlcak) 201. TaroWén tandrtn an 
Inspactor da Sanidad y para al 
compllmlenta da a»ta« cbllgaclonas 
pódrln lo* MMldplo* Intarasidoi, 
Ja* ptradiian por i / io lo* da ma-lo»t>r»clio», agrapina con otros 
llmllrofas. j 
B* obligación timbttn da attos 
Municipio* tañar nna Profasora an 
p i r to i , para a»Ut*ncl* a lai f«milla* 
pobr**, pndlandb atondar a é*ta na-. 
cÑláid por mMlS da manconnnrt- ; 
dadaa libras, cratfa* antra. altos, y 
i tmé i daban tonar ««VldO* d i 
ailitaada Médlcc-Pannkéutlca pa- i 
ra familias pébra*. ^ J ¡ 
Bü'm Mantelplo* cay* pobladén 
asteada <a IMOC luWtantW, f t t á a 
da loa aarNdos saftaMo* • loa de 
mano*,* laa sarta axIglWaa lo* aun i 
maradoi an' lo* artfjklo* 204 y 
208, > d»t)*n tañar taato* Impacto-
ra* immldpálas 'da SMildM cñantos 
saan ta* Wtrllo* á«* ta forman. 
Ba. istoa Mmüdiilos daba tobar 
uMC*»ad*SocOfro,p»rilaa*lit*n- < 
da dé anfwmos a g a i n y "caracMa , 
da hwldoi, yiriiaiiloamayoraantaii j 
!o i msnpra* da IS.tCO hiWlaní**, i 
corslgnmín cantidad algitta para ' 
socorros tfomldllaclo». ' ' ; 
S* fiados .Jos Ayantamlanto* ; 
d«ban coiulgiiar cantidad** an los j 
gattos para cnmpllr la» obllgjcloa** ¡ 
qua con rá'adon a sarVIcloa .ga^ir ; 
ra'ei d i l Citado, peían actoalmanta i 
icbie alloi. y por dlUmO, Tftn enm-'; 
pllr le* garto* da mamofifanidad y 
compromliói ahilbgo* <ne contra!- , 
gan contra otra* antldjdaa lócala*, • 
con al Bitado o con pariona* |arl- , 
dlca*. . ! 
6* En cnanto al neldo del Se- ' 
c t t i i t tó dal Arintamlanto,hah da 
aajatnaa a la atcala del art(calo 37 
dal Raglámanto de^Secretarlos de 
Ajnntimtenlo, lnt*rt*nlor»»daloo-
dos y' empleado» mnnldpelei, de 
f*cbi25 dé «¿orto í timo, sin qna 
sean InUrlore* a Id* que eo.ella aa 
üjsn/qaarfganxomo mlrlmq*, «a-
tando facnltado* los AfutamlaHlos 
para «aSahrle* *• caantla «nperlory 
sin puedan rtdacMe* e l » » t a n -
f i n u f i a a í o *a el pwwptwito co-
rriente, si excede 1*1 fijado en dicha 
aicaia, y en t o n « u o , ba da aar 
mpirior É t o s t a a ' aMn •««nados: 
por la propio CofpoíM6n o por 
dlipottdoMe aMatacMas a otraa 
farde 
Bn 
500 haUtantas, an lo* que al neldo 
mínimo asignado al Secretarlo i n la 
eicala refarlda, axcida del 20 por 
100 da lo* Ingreio* mmlclpales, *•• 
Un obligado* a agmparie con otros 
Marridplo* vedaoa, annqna algo-, 
no da alio* oxetda da «00 babltsatM 
de darecbo, para al nombramiento y, 
dotaddn dal Secretarlo, la cnal. an 
nlngdn cato, i * r t mtnor da f OSO 
paietaa inaalei; pero * l el total de 
lo* hab.ttntaa o* derecho de lo* 
Mnnldploi aiodido* excede d* 500 
babltantei, la dotaddn aart la qae 
corrasponds con arreglo a la aicala 
daanildo* Indicado* y «e aatlifari 
propordonalmante entra lo* Aynn< 
tamientoi igrnpidoi. 
Bneito* Aymtamientoa, mientra* 
no M «arlflqne la agrapaddn, loa 
Sacratarlo* percibirán el neldo mí-
nimo fljedo en la aicala del ártico 
lo 1.* dal Rag'amento de i de junio 
de 1021: a* decir, da 1.500 peaetas. 
Lo* Sacretirio* de Ajrnntamien-
to* mayores dt S00 bibluntei,.qn*, 
como tala*, cuenten mí* de qnloce 
•flos de smildoi.an propiedad an 
«arlaa Corporadonai, o má* da dlw 
en la qna actaalnianta alrvan, tienen 
derecho a nn quinquenio da 500 pe. 
«ata*, qa* para » pardbo f« con-
i lgair tnen preinputto. 
Bi'tos qnlnqiianlOB.no *f otorga-
r i n a loa Sacratarlo* de Ayanta-
mlanto* m»npre»jíe;500,lia6ltant**, 
InterHihd te verifique l a í f " ' " 
fon&mdeallo*. 
Ltf* Ayuntímtanto* qae l 
IntorVaMor conilgnardii igttalmMt», 
para pago da an aüMdo, como mí-
nimo, el qnk cofreip;ónd«_con 
arregro a la *»cil* del ertlcnra 82 del 
Rigiamento, de Secretarlo» e lntar.. 
•antorí» d» «3 *V»goito *lti»ol 
n i ccjnM 16* /qalnqnealoé qna las 
corttsppndan.!'-' '; 
RMpido alok ademi* empleado* 
técMcO*, ^ Hfflnlsttatllp* y aabal^; 
nd»,to*,jAjntit4mf*il(tb»acomodarln 
las'cttnilgnadonee para pago da sis 
sMldós, al Reglamentó ^ 
Anntamlentoa eatin obllj 
redactar, conforme el artli 
del Bstetñto Munldpal. 
7.* Declarada» nbibtanta* por 
aláftfcnlo 104 Í M Regl*m*n6> de 
fondonárfo* pdbllco*, w* dailfica* 
dónü* y Cítegorié* de partido* Mé-
dlcc-Parmacéutlco» y VeléHiUrtoe, 
laa cbnilgnaclone*' pata neldo* d i 
Médico» tRnlert* han da acoirtodw-
sa, comoMiAnii, a la fljedi par'ba-
da catagorla en al articulo 1 M M 
referido Ragletnanto; a cáya'MCM 
ca aujatarin tambiin laa agrnpactt-
na* de Aruntamlento» sabiistentes 
Ína por »1 idos no coutltuyin p*r-doMédlcOk da forma qae, «ntro 
todo* lo* agrupado», conilgnen la 
cantidad; total qó* a lá categoría co-
rraapohita. 
La conalsnaddn mínima para Par* 
mácdntlco* mnnidpalai *• acomo-
darla la Real orden de 18 de «brll 
dé 1205, y la da Veterinario* titula 
re* a la oicela del artfeulo IOS M 
Raglamento antea dtado. -
í * Han da conilgnar tambWa la 
cantidad preclaa para el lostwilmlen-
to dala Brígida Sanitaria, y la n -
fidante para Ja calebnddn de la 
Pinta del Arbol. 
t * En la* relaciona* de pnra-
pneito* en qa* aa contlgOM b u -
tldade* t>ara eattaftear a e r t í a * por 
agrñpédén, «eeapreaarlii'loaMuat-
cirio» que anféw agrepade* y la can-
ninaqno n cesa aau conaaponM 
«atlifacar por al sarrldo. Lospram-
puaito* a la Dalagacldn da Hadan-
da deben mandane por duplicado, a 
fin de que pueda quedar afchlVado 
an aita Sacclón uno da I U I ataimpla-
res. -.. . . ... 
10, En cuanto; a/Of bigrfao^j sg 
fc^uíito'an I 
T vtn d*l ar-
ul^ 'MunlClpS 
l S í o * ^ 
licato 248 
tcómodarén a lo 
claco prlmaro» 
tfcalo 3*8 dal E _ . 
an n raladdn con al 19 del Re-
glammto d* Hadenda Municipal, 
guardando, an la Impoilcldn da la* 
axacclonai munldpalaa cuando aean 
necetarlai, por Iniufldaada da loa 
racunoi normatoi, al orden aataUa-
ddP. sn al articulo 555 dal Eitatuto 
Munlcipa!; orden que ailo podrí Va-
riaría' praidndlendo da alguna o al-
gunai da alia», conlotm» al ar-
ticulo 55 dal Reglamento de Haden-
da Munldpal, con autorizadéu del 
Sr. Delegado de Hadind*, a «olí-
dtnd dal Ayuntamiento, cuando re-
mito Inexlitant* en el término mu-
nldpal al oblato dal gravaman ala 
exacción que sé contraiga; cuan-
do, aun axiitlendo el objato dal gra-
«amen, *a luttlflque debldamante 
por el Ayuntamiento que la aplica-
ddn del arbitrio da qna »e trata, «aré 
Improductivo para al Erarlo munld-
pal, yv rddud iémdlmtea to Exiguo 
o á«»propor*lnna<o-floniet<o*ta de 
la recaudación, o qua puade bailan* 
an pugna con laiUConVclone* de 
«Idaecpndmigajieqillwa^ d#l Manir 
dplo. y cuando el Aynntamljanto'hti-. 
blerj» adoptado con Jaa fómalUntas. 
I c a a l H j a l r é g l n ^ ^ carta, , 




• B L A MOVINCIASBUON . 
... Atmnefy :-J 
' Ea las reladona* de deodorei de 
la contrlbnddn ordlniHa y acddeq- ; 
U l , repartida en «I segando trlmestra 
det coninte «Mo y AyunlaMento 
de eata capital, formadas por' «I 
AtraMatarlo de la Racandaddnda 
? esta provincta Con arréalo a (oaita-. 
bléddo ah al vtfcaio 39 da la loa-
truedén de 26 de abtU d i 1900, ha 
didado la (Ignturto 
*rro*¡dtncia.~tlo habiendo *•• 
tUfacho aui cuota* correspondien-
te* al («gando trimaatre del corrien-
te alo, lo» contrlbayente* pbr rts» 
> Uca, urbana, laduitrt*), utilidad** y 
traaaportea, que txpraaa la praca-
dente raladdn, an lo* do* pariodo* 
da cobranza voluntarla aefleladoa 
- en lo* anuncio* y edictos que *e pu- , 
bllcaron an el BOLXTIN OFICIAL y J 
an la localidad raipectIVi, con arre- ] 
glo a t ó Preceptuado en el arllcalo ] 
50 de l * iMUucdén de 80 de abril í 
de 1900, le» declaro Incuraos aa al \ 
recargo da prtm$r gratlt, comíate -
r en el 5 por 190 aobre n i re ipac t i -
«a* cuotas, que marca el artículo 47 < 
da dtdts InetraccMn; aa la tetell-
: gánela de que, sl, en el térmlioque 
fiJeOl art- S2, no «állifac«n lo* mo-
; roso* el prladpal débito y recargo 
' raferldo, «a paiart al apremio de 
utrnitito gnub. 
| Y para qna procada a dar la pu-
! Hlcldad:.reglementarla a eata pro-
i «Idoncla y a Incoar al procadhaianto 
4a apremio, aatrégaama lo» radboa 
relacionados a l encargado da s*gdr 
laaledicMa, ErmaMo aa ndbo al 
AinaAltario «a la Bacaadadda «a 
Contrlbadona*, an al ejemplar 4a 
la factura qa* queda archivado ea 
este Tesoreríe. 
A i l lo msndo, firmo y isllo ea 
: León, a 9 de dlcUmbre da 19*4.—El 
T M « ^ j ) - Gontidor, Matfé» IPtoaA-
' i a ^ W c a m ^ h a Í o | r B a B a ¿ » 
da^bhial art. 5 f ¿ l e ta l férSí tM. 
tracción,-»««publica . * r el Bóunrbt 
OFICIAL da Ta proVIn'da par* g w w 
ral conoclmlanto. 
León 9 de dldambr» de 1»24.=EI 
Tworaro-Contador, M . Domínguez 
Qll . 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
ClnMÍar 
Se advlart* a lo* Sr**. Pratldén-
te* da laa Junta* municipal** dal 
Cano alactoral, qua ha acordado 
aite Junte, en Mitón de 15 del co-
ntante, que i * les requiera para qua, 
huta fin de ifto, den cunta da las 
altaraclone* que hayan fufrldola», 
Junta* qn* coniten en la Sicretetlo 
deaita ProVIndal, que fueron pa-
bllcadu «n el BOLBTIÑ OFICUL 
aAmeros58y 44 al 54,.correspon-
diente» á lo* dlaa 22 de aeptlambre, 
10, 15,15.17,20, 22, 24,27,19 y 
31 de octubre y 3 de noviembre del 
Corríante «flo, con el objato de ano-
tar la* álteradone* axparlmantadaa, 
^•mellando é'it'o* cambloa al «nce-
lenUalmo Sr. Preildante d i la Junta 
Central, 
Ledn 15 de diciembre de 1924. 
_ 'jÉ'PrMUamta, 
- . ' Fruto* Jtoiq 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
M X O coirnMcioso-AOHnnsTKA'n» 
VODB 'LBÍK ••: . 
HaMAidoae Intarpueito por é l 
Procurador D. Lola Parndndaz Ray, 
r*crfr*o contandoac-aámfñiatratltb, 
an notiübra de D. Nlcoldi Madlavftta 
Raal, contra écuardoa tomadoapteT: 
al juntamiento de Vega de Val-
carca, ea leilonea de 10 de agosto 
y 12 de ««ptlembre del aBo avtaal,. 
an flrtnd dé lo* qae antfndad*H' 
proflalén de la p i n * d* Médico illa* 
lar qae vema daiampallando él i t¿ 
clamante, i * nombró e D. Jaime 
Pardo f ie ecordó el ceeádei labdr i 
Medlavilla; y da conformidad son ta i 
astabiacldo en el ertlculo 39 de la . 
Ley que regula el ejercidó 4a la 
jnrlidlcdón contendoio-ádmlnlstra*' 
uva, «a hice público por midió da 
aátá anundo para conocimiento d é 
todo* lo* que tunaran íntaré* dlreo 
to an al nagodoy qaieñn coidyn-
var.én él a la'AdmlnUtndén. 
Dado «n Laón á 17 da ñoVlimHe 
de 1924 —El Prealdinta, Prató* Re-




Don André* Pranco Juan, AlcaMa-
PrecMente de a i l * Ayúntamlanto 
da Baitllio del Péramo. 
Hago tabee Qie habléndoaa lar-
minado por esta Junta el repartí-: 
mi acto ganeral d*. I * localidad, para • 
al afl» económico de 1924 e 25¡ fes» 
ando gao arreglo a lo* preceptoa da 
irlbataddn coulgnado* an el Rie l 
decreto-ley d i 11 de «eptlembrade 
1918, <Étérl*hp«eito W pAWlco ea 
la Secretarla dal Ayantamlanto de~ 
n a t i 4 t f i i c* dl»f MbllM, n g ú n lo 
dlipnwto tn •! wt . M d» dicho 
R**! dtcnto. 
Dnnnto dicha pino f t r u d i n 
d n m é t . le idmltlrán por u t a Junta 
caíntit Té¿hm*IbnM •* p ruMUn 
por pwionas o •ntldadn t n «I mis-
mo craiprendlda*. 
Lai nelamadonti habrán da Jan-
<Um«atir(« «n hachai concratoi jr 
pradaot, j • i t i mliniat i tacoñípa-
fltMn laa praebái Mcaurléa para 
su Imtlflcáclín-'aln cojo rtqülilto 
no ««rán Hdmllldaa, 
BúítnioíalFifamb 2T da novlam-
bra da 1924.-B AlcaMU-Prnldan-
ta, Andtét'PrancO'. 
At—ldia tonsfifucional d* 
Valdclugueroí 
En al BoLnfN OFICIAL da aata 
provincia ntm. 85, corraipondlan-
ta al día 18 da novlambra flltlmo, 
aa halla al ahanclo.d* la «acanta da 
Mtdlco tlfolar da asta Ayuntamlaa 
to, por término da qnlnca dlat, can 
)a dotación annal da 1.500 patatal, 
1 atta AicaMia acordó por madlo dal 
praaanta anando ampliar al plazo 
parala pratantacMn daiaollcltndaa 
un al da tralnta dlai^tanlando para 
allo;pr«fanta lo aiUpuIado an al an-
tarlor anundo. 
ValíalttíüaroaáO d» dldambra da 
1984 —El A'calda, Lanraano Or»ia« 
rrada, coa objato da notlfkrarla a l - . 
. auto da proceiamlanto, aarreduddo 
j a prlilón y raclblrjf daciaraoldh Inda-, 
gatorla; bajo aparclbfinlanto que U 
, no ¡o varlfica, p i r t daclau^rtbal- , 
da, parinddla al p«r|alci6 a qaa hi» 
\ blara lugar en daracho. 
Ponfarrada-IS/d^- neMmbra üp i 
i lM4.-Adallno Péraz. 
AteaWa eorafítuelonai de 
Noeed* 
Hablando acordédo al arraglodal 
pito principal da ta cWa-afcuala dal 
bartld de Vaga ba u t a «Illa, qaa: 
conillt* aa ai aplucido, «anUna», 
iViítíOM* i Wertie da Éitm, a«g4n 
al pirtnpudato ypllageda condldo-
n H qua *» haJWn radaclado» al 
atado, ta ínuncta la anbaita da ax-
praiadf a oktraa, la cual (andrd lugar 
an dicha ¿aaa al d(a 11 dal co-
rrtanW, a lar ittt w la meflana, 
alando;agradado a l q«e mejorn. 
coñdMtonaáraw».. ; . „ 
Noctda l i da dídambra da 1824. 
El Alcalda, PranulKO Q. 
. AlcaltU* cofuUtncioml i * 
bráieft* 
L » imaMi farlat da ganado «a-
cuno áhunctalaa en el BOLSTIN O SI 
ciÁLda la provincia Corraapondlea-
taal dia 4'da Junio *ltli«o,.para ca-
labrina anaatá Villa da Qradalai 
loa d l u S da loa matea de anaro jr 
fabraré datada aBo, la primara da 
dkhat iarlia, o aaa la dal día 3 da 
anaro, tandrá lugir, an el praaanta 
alio, al di» 51 d» nlcl»inbr»pi6xln)o, 
por conVanlr ai l a: loa Intaratei de 
teda halaNgidn, y l a 2 * de dlchaa 
terlaa, al día 3 da fabraro, como ai* 
taba anunciada.: 
Lo qne lie haca pibllco para ga-
nara! eonofclmlento. 
Qraditaa. 88 da noviembre da 
I W t ^ - E l Alcalía, Antonio Uanta-
wraa.-
JUZGADOS 
OePrada Ragaara (Joié), de 38 
. . J O E * edad, catado, jornalaro, na-
toral da Dahiaai, donildtlado últl-
mamante en Ponhnada, % cujrotac 
taal paradera ta Ignora, procaaado 
por el delito dafaialflcaddn da do-
camantoa para «nrigrar, comparece* 
ri'ae término da; Saz dlaa anta al 
Jugado de Imtracción de Ponte-
Don Jaaé Moro; VlllaaoViStcratarto 
dal Juzgado, nmnldpal da La Ba-
Itaza. 
Cwllilco: Qa»a»a)4alclO'da qa«-
ta hará mandén, ncáfi aantancla, 
da la qaa an enctb»zamléíitó j parta 
dltpoaltlva, dices; 
' Sentéhcié. '^Eitim ciudad da La 
Baflaza, a dlediefa da octubr* da 
mil Bovacleniói-wlntlcualro; al ta-
Aor Juez municipal dal téimlaada 
atta ciudad, Licenciado D. Joaquín 
Lataa Folgnairs, hablando vbto al 
juicio «arbal civil qua aoticad», ta-
galdo an aita Juzgado a Initaacla 
da D. Lorenzo, Harndndtz Pítalo, • 
Viudo, propUtarlo, mayor da adad y 
vaclñódaeita ciudad,-contra Padro 
y María Mutlntz Fraila, mayoral 
da adad, Vaclnoa qua fuaroa da Sin 
Mamat da la Vaga, hoy da paradero 
Ignorado, y/Pradeltca Criado Váida-
m t í pot i l jy como madra, legal ra* ; 
praMetante de an hija manbr de ; 
edad, Lacla Margntz Criado; Ved- ; 
naa da San Mamat, y todai ailat en I 
el concaptq da hl|«a, «iadaíyj haré-
darot dal finado Joaquín MarHnaz y 
MarHnaz, y an rebtldta da éitas, 
tobrapagoda aalaclanUa una pMe-
tai da prlbdpal a Inlaréa de! ocho 
por ciento annal, deide al día prl-
maró da aaptlembre da milneVa-. 
danta velhtltrea huta quaae «ari-
, flqua. el pago, con mát lat cottat, 
rainlagrot, malta* da lea obllgadot 
nba.gaitoiydlatai daldanwnSuita; 
Pallo: Que daba coodaear y con-
deno én rabaldla da toa-danaadadoa 
Padro y María Martina» Prdle y . 
Luda Marllntz Criado, -y ea vápre* 
tantadin da é a t e a k » madre f ien-
dtca Criado ValdariM, como falju 
y hNMerht 4*1 Intdo Joaquín 
MarUiWz y Martlaiz,a que laagada 
firme eataia«taiicla; pagaaii al da-, 
mandante D. Lorertzo Harnindez 
Pílalo lat taliclanlai-aaa patatal 
qne HM redama, con> mde el letarét-
d«t ocho por danto, coataa y gattot. 
dal Jálelo.--Asi,; por aata lul aSbtea, 
da, daflniuvamtnta gnegande > qué 
aa notificaré n loa damandadoo con 
nrragtp a lo dlapnetto a» el a r t l w 
lo 783 da la l*y R tuhrla, lo pr«naa-. 
do, mando y fUno.—Joaquín Lataa. 
Rubricado». 
Promnciamiento.—Dtá» y pro 
nnndada fué la antarlor aantancla 
por «I Sr. Juez-qne la míame ehpre-
t i , ettinda calabráado aadlancla 
púb lca an el día de au l>cha, por 
anta mi Sacrefarto: < doy fe.—Aate^ 
ffll.Joté Moro.—Rabrlcado. 
Como nollflcadín a loa4ennnda-. 
i dot.^or au rebeldía, ta hace la an-
i tarlor lntardó». 
i Le Biflaza a «alnle de octubre da 
! mlCaovadentoa Valatlcuatro^Joié 
Moro.sV.* B.': El juac «unldpel , 
Joaquín Latat. 
dlllmamanta en ta pueblo, y « J a t o 
a expedíanla por haber faltado a 
cenceptuctyn,. comparaciré/dentro 
ddHérmlñíde treinta dlat an Vlgo, 
ante. al Jaaz Jnttrmtor. D, Msnuai. 
F í m IgraüíM, t^mañl l r i fa <k la-
fantarla, con dattlno an al Raglmlen-
to da Infantarla da Murtítaflnt. 57, 
da gnarnldón an Vlgo; bajó aeerd-
blmMto da taráadarado rabaída i l 
holoetpcUU;, 
Vlgo 13 da newlaiiibra da 1924.-
Bl Comandante Juez Initructoc. Ma-
nual Palillo. 
advertir qaa el canee qaa fartHfza 
eita finca, a contar datda el punto de 
toma de agua, forma parta inte-
grante de la mlima. Prado Upo. 
3* Tlar r i ra l tillo ifáltotvara, 
an término da Prlaranza, da hacer 
cuatro mil qnlnlantoa meiroi coa-
dradoi, o , aun cuaraaU yi dnco 
draat- Oanlro del,p^rlmatro dele 
ilaMae 
i : Dea 
«ncadMCrtto, 'leljaliao • ancla 
laa, algilfntt i , adlficaplgnai
ANUNCIOS OFICIALES 
Robét Ochoa (Aug«l), WJo de 
Angel y de BipereMa, aataral da 
Vldafranca, provínola de León, de 
98 aBoa da adad, ? enes aega* 
paraonalat w Igeonn, doartdllado 
Flauta Valga Gnan), hijo de Maxi-
mino y da Jotaf a, natural de Folgo-
«o de la Ribera, proVMda de L»*n¡ 
de 88 eflot de edad, y cuyai aaflai 
paraonalat ton: eitatura 1,580 me-
troa, pelo, ceiaa y ojot na groa, nariz 
ragular, barbliamplflo, color blanco, 
frente aapadoaa, aira bueao, t ln te-
flai part!cnl»rai, domiciliado flltlmi-
manta aii Praáda, y tufato a ex-
pediente por habar faltado a copeen* 
iracldn, comparacaré dentro del tér-
mino de treinta dlaa en Viga, ante al 
laa i Initrnctor D. Mannal Palillo 
Iglailai, Comandanta da Infantarla, 
con dattlno en elRagiialeulo ¡ de 
Murcia, ndmaro 37, de guárnlddn 
en Vlgo; bajo apercibimiento de aar 
daclarado rabada t i no lo efertda. 
Vlgo 13 da noviembre dé 1884.» 
El Comandante Jaes bntractor. Ma-
nual PatMo. 
DEPÓSITO DE SEMENTALES 
• Z L A S . * zoHA rac*Aau 
. ' Aawaele 
ExIaHando enaata Dapí i l tonna 
Vacante da herrador da S M * cual 
ha de lar proVüta con arraglo el Ra-
aal orden-circular da 8 de Junio de 
1806 (C. L . udm. IOS), ae anuncia 
por el praaent* para que loa qaa 
dttean ocuparla, dirijan tuilnitan-
claa al Sr. Tañíante Cordnatrrlmar 
Jalé dal Cnarpo, huta el dia 8 dal 
próximo mea de euaro, eu-cujf» dia, 
y hora da laa onca.aannntré ta Jau-
ta exumhiadora para procadar a la 
adiudlcadin. • 
Ladn I I de diciembre da 1884.» 




El día 30 da diciembre del corrien-
te aBo y da diez a doc», tendré lugar 
.en le Sucurral de! Banco.Marcantfl 
da Ponf airada, la ngunda lubaita 
axtrajudlclal, con IntarVandán da 
Notarlo, da leí flncaa que tlguan: 
1." Une tierra y monte, antea 
Vlfla, al alUo da Padracalai. término 
da Poaftrrada, da látanla y ciatro 
.éraai « látanla centléréai. Prado 
Upo, 5:534,65 petetaa. 
8.* Prado y hnarta, todo ragadfo, 
al aillo dal Tablero, an lérmlao de 
Dahvat, Ayantamlanto da Ponfe-
irada; en eHa exilie un molino h v l -
oaro, artefacto para aarrar jnadafM, 
cuadra y pojar; ocnpe el mpllao nna 
auparllda da ochqnta metroa cna-
dradot; laa cundrqt ocupan ochante 
y cuatro «e t ro i caodradoiy ettáa 
cablattM de pei*: mide lote ía flaca 
dot bqctireea 9 aovaejaj i e l i éreet 
y media, aproalmideeiaate. l a de 
hornot Intarmltantea Mira i caldna* 
.cidiLjdi.xaiji-lidü]liau:. .cuiadai. 
; da taja, con una caree, aproximada, 
da traiclantoa matroi caadradoa. 
Un edificio de doce hornea coatf-
nuoa, para cddradAi . de ladrUloak 
co» tu correipómlitaia chlmama y 
da cuatrodentoi metroa caadradoa 
: de axttnalón anparfida), aproxima* 
, da, caw de méqulnii y ofldnaa, 
cublarte da taja.da hacar, aproxima 
daraantf, dqtdaptoa matroteu^dre-. 
! dot; dot dapéiltoi pare igna, com-, 
troidot da cemento y raaquljiarie y, 
entarai daitlriadót a la induitria 
! $ i « y t " 1 » - - ^«c lo - «Po;-|>¿l*iaa 
04.385,55. 
| ' « a M l e i a M e " 
1.a La tnbatla aeré por palia a. 
, la llana, a partir dal gréVaman a que 
i aa hallan afactei, y aar* prafarido e» 
¡ poator qua cubra al Importa total da 
: la deuda, Intaraiaa y gattoi da caal-
i qnlarnátnr iJazi*l inpiMt0idr»M-
gadot huta el momento de la adía-
dicudM. 
8.* Pira tomar pirte en le aabu-
ta aeré neceterlo coulgnir el 10 
por 100 del importé de la flaca o 
flncea.^tteaeaubaetea.qBaquedwé, 
para, -paga de la deuda, en beaélldo 
dal deedor, i l no aa campllada el 
compreimlio adquirido per el r ima-
tanta. ¡. • 
- El Banco Mercantflae raur-
« I el #ad i .o da nlecddn antn loe 
pbttorai, caao da que cnbrlaado por 
Iguel cantidad el importo total de la 
déada. ' ieramitaienfincaii t lvanae 
a cada rematante 
4. * La Ululnddn podré vane aa 
la Notarla de D. Bienvenido A l t h m 
NoVoa.y con elle aa coafonaardn loa 
cpmpradorea, i ln qia puedan pedir 
al Banco Mercantil ninguna amplia-
dón 
5. " El wedo del remate terd 
entregado dentro de laa caareata » 
ocho horaa da la adjudlcadéa, aa 
coya ficha teré olorgeda la corree-
pendíante etcrltura. 
6. » Todo* lo i gutot corran de 
cuenta'del comprador. 
7. a El comprador te da por aa* 
tarado del eattdo de loa eccaaOrioa, 
mdquIiM* y démda ariafactot, poaa 
el Banco Mercantil loa vendé aa M 
coadldonu y aémaro en qdé ae 
encuentran. • 
. 8 a SI no huMate poator ana 
cubra *1 prado taflalado a cada uaa 
da lai flncaa, le terén adjudleadan 
él Banco MercantU aa pago" de to 
, J £ y ' ' £ s A * 18 * «ctaiubtf da 
I984—EI awant^ Antonio Panda-
das NaVamsel. 
El díi 14 del corrianle uextraVld 
da Valdavlmbte, uaa vaca da: peto 
ralo, abada regular, aataa Uaa M u -
tea y la latraS aa aliar. Darla r*> 
ida e Laareitdb Alono, ea dicha 
Valdenimkra'.' 
Montes de utilidad públkifc ~ ~ ""^ 
DISTRITO F O R E S T A L DB LEON 
I3ceae lÓB d . l plan de aprovuhAmleBtoa par* e l aBo tormtel de 1 9 9 4 a 4 M » , aprobado por R . O . do 8 do M p t l m b r e do 1*94 
S U B A S T A S D E M A D E R A S ( i ) 
De conformidad con ) • consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los anrovechamientru m n j , , „ * . . . . J . . . „ . . . 
I * relación. Las subasta* se celebrarán «n las Casas cUtorlatesde 1M rSpecUws A y u f f i e n t M m\^ Is dl2. « h ^ J t t « í f .ÍS""". *",a ,,íulen-



































































































































La P#fia y otro» 
Idem 
Plantillo y ens agregados. 
Idem 
Denominadón del monte Pertenencia 




Lo; RÍOS y Loe Norloa.... 
Idem 
Acebedo y sus agregados,, 
Idem 
Cubrsro» y Ccaas 
Idem 
L u Calvas < 
Id»m 
















La Sierra dn io i Llanos 
Idem. 
Corza y Cotséa 
líom • 
l a Cota ? Padrosa 
La Cotuda y Padiosa 
La Cotta 
Idem. 
Majadas y Lis Boras 
Idam 























































































Idem. • . . 
Roble.., 
I d i m . . . 
Haya... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 












la«m. . . 
Idem... 



















en tollo y 
aon cortesa 































































































































f u h a y t m a m q u t fea. 



































































































































( I ) Véase el BOLETIM OFICIAL núm. 78, COrraepoadieBte al d(a 15 del mas aclaal. 
Invreata de la DtpntacJda prevlaclal 
(Secant¡n*<trd), 
